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ABSTRAK 
Anisa Pertiwi. K4213012. ANALISIS KEJIWAAN DAN NILAI 
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM NOVEL GOGROKE RERONCEN 
KEMBANG GARING KARYA TULUS SETIYADI SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA JAWA 
DI SMA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Oktober 2017. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) analisis kejiwaan 
tokoh utama novel Gogroke Reroncen Kembang Garing Karya Tulus Setiyadi; (2) 
nilai-nilai pendidikan budi pekerti novel Gogroke Reroncen Kembang Garing 
Karya Tulus Setiyadi; (3) relevansi novel Gogroke Reroncen Kembang Garing 
Karya Tulus Setiyadi sebagai bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMA. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis 
analisis dokumen. Sumber data yang ada pada penelitian ini berupa dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan sample menggunakan Purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan analisis dukomen dan wawancara dengan 
narasumber. Uji validasi data menggunakan triangulasi teori dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data yang ada pada penelitian ini menggunakan teknik 
analisis model interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu: pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) analisis 
kejiwaan tokoh utama novel Gogroke Reroncen Kembang Garing Karya Tulus 
Setiyadi meliputi: id, ego, dan superego; (2) nilai pendidikan budi pekerti novel 
Gogroke Reroncen Kembang Garing Karya Tulus Setiyadi; (3) novel Gogroke 
Reroncen Kembang Garing Karya Tulus Setiyadi relevan jika digunakan sebagai 
bahan ajar apresiasi sastra Jawa di SMA karena memenuhi kriteria penilaian buku 
nonteks yang sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2016. 
 
Kata Kunci: novel, analisis kejiwaan, nilai pendidikan budi pekerti, relevansi 
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SARIPATHI 
Anisa Pertiwi, K4213012. ANALISIS KEJIWAAN KALIYAN NILAI 
PENDHIDHIKAN BUDI PEKERTI WONTEN NOVEL GOGROKE 
RERONCEN KEMBANG GARING ANGGITANIPUN TULUS SETIYADI 
SARTA RELEVANSINIPUN MINANGKA BAHAN AJAR APRESIASI 
SASTRA JAWA ING SMA (KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA). Skripsi 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendhidhikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2017. 
Panaliten punika nggandhahi ancas kangge ngandharaken: (1) analisis 
kejiwaan paraga utama wonten novel Gogroke Reroncen Kembang Garing 
anggitanipun Tulus Setiyadi; (2) nilai pendhidhikan budi pekerti wonten novel 
Gogroke Reroncen Kembang Garing anggitanipun Tulus Setiyadi; (3) 
relevansinipun novel Gogroke Reroncen Kembang Garing anggitanipun Tulus 
Setiyadi kangge bahan ajar apresiasi sastra Jawa ing SMA. 
Panaliten menika ngginakaken panaliten deskriptif kualitatif kanthi 
jinising panaliten migunakaken analisis dokumen. Sumber dhata wonten ing 
panaliten punika arupi dhokumen kaliyan informan. Teknik kangge mendhet 
sampel panaliten ngginakaken purpose sampling. Teknik kangge ngempalaken 
dhata ngginakaken teknik analisis dokumen kaliyan wawanpangandikan kaliyan 
narasumber. Kangge nguji validitas dhata ngginakaken triangulasi teori kaliyan 
triangulasi sumber. Teknik analisis dhata ingkang wonten panaliten menika 
ngginakaken teknik analisis model interaktif antawisipun ngempalaken dhata, 
reduksi data, sajian dhata, lan dudutan. 
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: 
(1) analisis kejiwaan tokoh utama wonten novel Gogroke Reroncen Kembang 
Garing anggitanipun Tulus Setiyadi antawisipun: id, ego, kaliyan superego; (2) 
nilai pendhidhikan budi pekerti wontwn novel Gogroke Reroncen Kembang 
Garing anggitanipun Tulus Setiyadi; (3) novel Gogroke Reroncen Kembang 
Garing anggitanipun Tulus Setiyadi relevan menawi dipundadosaken bahan ajar 
apresiasi sastra Jawa wonten SMA amarga njangkepi kriteria penilaian buku non 
teks ingkang jumbuh kaliyan Permendikbud nomor 8 tahun 2016. 
 
Tembung wos: novel, analisis kejiwaan, nilai pendhidhikan budi pekerti, relevan 
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ABSTRACT 
 
Anisa Pertiwi. K4213012. PSYCHOLOGICAL ANALYSIS AND THE VALUE 
OF EDUCATION CHARACTER IN “GOGROKE RERONCEN KEMBANG 
GARING” BY TULUS SETIYADI AND ITS RELEVANCE AS A TEACHING 
MATERIAL FOR APPRECIATION OF JAVANESE LITERATURE IN 
SENIOR HIGH (THE STUDY OF PSYCOLOGICAL LITERATURE). Thesis, 
Surakarta: Teacher and Education Faculty Sebelas Maret University in Oktober 
2017. 
 
The purpose of this research is to describe: (1) psychological analysis the 
main character of the novel Gogroke Reroncen Kembang Garing by Tulus 
Setiyadi; (2) the value of character education in a novel Gogroke Reroncen 
Kembang Garing by Tulus Setiyadi; (3) relevance of novel Gogroke Reroncen 
Kembang Garing by Tulus Setiyadi as a teaching material for appreciation of 
Javanese literature in senior high school. 
This research uses approach of descriptive qualitative, and type of 
document analysis. Sources of data in this research are documents and 
informants. Technique of taking research sample using Purposive sampling. Data 
collection techniques used analysis documents and interviews with resource 
persons. The the data validity testing using triangulation theory and triangulation 
of data sources. Technique of data analysis in this research uses interactive model 
analysis technique which includes four components, such as: data leverage, 
reduction data, data presentation, and conclusion. 
Based on this research, it can be concluded that is: (1) psychological 
analysis of the main characters in Gogroke Reroncen novel Kembang Garing by  
Tulus Setiyadi include: id, ego, and superego; (2) the value of character 
education in novel Gogroke Reroncen Kembang Garing by Tulus Setiyadi; (3) 
novel Gogroke Reroncen Kembang Garing creation by  Tulus Setiyadi relevant if 
used as teaching material of appreciation of Javanese literature in SMA because 
meet the criteria of nontext books appraisal in accordance with Permendikbud 
number 8 of 2016. 
 
Keywords: novel, psychological analysis, value of education character, relevance 
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